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‌چکيدٌ
ثٞزٟ اؾت. اظ ايٚ ضٝ، ُٗبٓؼ٠ حبيط ثب ١سف تجييٚ كطايٜس ٗكـٞٓي پسضاٙ ٝ ٗبزضاٙ  تطيٚ زّ اظ زيطثبظ تب ث٠ اٗطٝظ ٗؿأٓ٠ تطثيت كطظٛساٙ ٗ٢ٖ‌مقدمٍ:
 .ارت٘بػي قسٙ كطظٛساٙ زض تزبضة ٝآسيٚ نٞضت ُطكت
ُيطي ٗجتٜي ثط  تٚ اظ ٝآسيٚ ؾبًٚ ت٢طاٙ ثٞزٛس ً٠ ث٠ زٝ ضٝـ ٛ٘ٞٛ٠ 03ًٜٜسُبٙ   پػٝ١ف ث٠ ضٝـ ٛظطي٠ ٗجٜبيي اٛزبٕ يبكت. قطًت :‌ريش
١ب ثب اؾتلبزٟ  نٞضت ُطكت. زازٟ 2931-39١بي  ١بي ػ٘ين ٝ ٛي٘٠ ؾبذتبضٜٗس َي ؾبّ ١ب ثب ٗهبحج٠ ي زازٟآٝض ١سف ٝ ٛظطي اٛتربة قسٛس. ُطز
 .تحٔيْ قس ssuartSٝ  nibroCاظ ضٝـ 
ث٠ ػٜٞاٙ كطايٜس١بي انٔي قٜبؾبيي قس؛ زض  "ًؿت آٗبزُي"ٝ  "كًبؾبظي ٝ ٗسيطيت ضٝاثٍ"، "ًٜتطّ"، "ُلت ٝ قٜٞز"چ٢بض كطايٜس  َا:‌یافتٍ
ُطكت، ثطذي اػتوبز چٜساٛي ث٠ ًبضايي ُلتبض ٛساقتٜس. زض  ١ب آِٞ١بي ثب ًيليت ُلت ٝ قٜٞز ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ٗي حبٓي ً٠ زض تؼسازي اظ ذبٛٞازٟ
ٝ ٗؼُٞف ث٠ حلظ  بكتيُٞيي ث٠ ذٞز ُطكت. ١٘چٜيٚ، ًٜتطّ ث٠ اقٌبّ ٗرتٔق اٛزبٕ  ٖ ٝاغٟ زٕٝ ُلت ٝ قٜٞز حصف قس ٝ حبٓت تيٗٞاضزي ١
 عيضكتبض١بي ُٗٔٞة ٝ ٛ يكطظٛساٙ اظ ٗربَطات ارت٘بػي ثٞز. ذٔن كًب١بي ٗسيطيت قسٟ تٞؾٍ ٝآسيٚ كطايٜسي ثٞز ً٠ ثطاي ايزبز، حلظ ٝ اضتوب
ٛبُٗٔٞة اؾتلبزٟ قس. زض ٛ٢بيت، ثب تٞر٠ ث٠ ايٚ ً٠ اًخط ٝآسيٚ آٗبزُي ًبكي ثطاي پطٝضـ كطظٛساٙ ٛساقتٜس، زض ٗٞار٢٠ ثب  ض١بيتـييط يب حصف ضكتب
 ١بي ٗرتٔق ث٠ ًؿت آٗبزُي پطزاذتٜس. ٗكٌلات ث٠ نٞضت
ًٞقٜس تب ظٗيٜ٠ پيكطكت  ٝ زض ػيٚ حبّ ٗيتطيٚ تأًيس ٝآسيٚ، حلظ كطظٛساٙ اظ ذُطات اؾت  زض كطايٜس ارت٘بػي ًطزٙ كطظٛس ٗ٢ٖ‌گيزی:‌وتيجٍ
 .آٛبٙ ضا ثب ًٜتطّ ٝ ٗسيطيت قطايٍ كطا١ٖ ًٜٜس
‌كطظٛسپطٝضي، ارت٘بػي قسٙ، ٛظطي٠ ٗجٜبيي، ٝآسيٚ، ايطاٙ َا:‌کليد‌ياژٌ
‌
‌
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ارت٘بػي قسٙ كطايٜسي اؾت ً٠ َي آٙ ًٞزى ٛبتٞاٙ ث٠ 
١بي  تسضيذ ث٠ قرهي ذٞزآُبٟ، زاٛب ٝ ٝضظيسٟ زض قيٟٞ
. )1( قٞز كط١ِٜي ً٠ زض آٙ ٗتٞٓس قسٟ اؾت، تجسيْ ٗي
 ػجبضت اظ ذبٛٞازٟ، ُطًٟٝٞزًبٙ ارت٘بػي قسٙ ٗ٢ٖ ػٞاْٗ 
اظ ايٚ ثيٚ، زض  ١ؿتٜس. ١بي ١ِ٘بٛي ضؾبٛ٠ ٝ ١٘ؿبلاٙ، ٗسضؾ٠
١ب ذبٛٞازٟ ػبْٗ انٔي ارت٘بػي قسٙ ًٞزى  ١٘٠ كط١َٜ
١ب، انّٞ اذلاهي،  ٝ اٛتوبّ ز١ٜسٟ انٔي اضظـ )2( اؾت
 ضٝز ١بي تلٌط ٝ ػْ٘ ث٠ ق٘بض ٗي ١ب ٝ قيٟٞ ١ب، ػبزت آضٗبٙ
تٞر٠ ث٠ ٗؿأٓ٠ تطثيت كطظٛساٙ زض ذبٛٞازٟ، قبيس هسٗتي ). 3(
ث٠ هسٗت پب ُطكتٚ ٛ٢بز ذبٛٞازٟ زاقت٠ ثبقس. زض اًخط ٛعزيي 
ايٚ ٗٞيٞع اظ  ،تطثيتي ٝ ٗتٞٙ ً٢ٚ اػٖ اظ ٗص١جي، كٔؿلي
ٗجبحج انٔي ثٞزٟ ٝ ٗحٞضيت آٙ تب ث٠ اٗطٝظ حلظ قسٟ اؾت. 
اظ زيطثبظ تب قطٝع ػهط رسيس، ٌٛت٠ هبثْ تٞر٠ ايٚ اؾت ً٠ 
ضا ثط  ١ب ٝ ربٗؼ٠ ايٚ ثٞزٟ ً٠ كطظٛساٙ ذٞز تلاـ ذبٛٞازٟ
 ١بي ث٠ اضث ضؾيسٟ اظ پسضاٙ ذٞز تطثيت ٛ٘بيٜس اؾبؼ ؾٜت
 ٝيػُي ٗ٢ٖ ٝ اؾت٘طاض يبثٜسٟ ايٚ زٝضاٙ١٘چٜيٚ، . )1(
اظ ظٛسُي ثكطي ٝرٞز آِٞ١بي تؼطيق قسٟ ٝ ٗوجّٞ  َٞلاٛي
 ثطاي تطثيت كطظٛساٙ ثٞزٟ اؾت.
زض زٛيبي رسيس ايٚ ٗؿأٓ٠ ٗ٢ٖ ١ٖ ٗبٜٛس ؾبيط ٗؿبيْ 
 ٞلات ػ٘ين ٝ ُؿتطزٟ قسٟ ٝزؾت ذٞـ تـييط ٝ تح
تطثيت كطظٛس، آِٞ١بي تؼطيق قسٟ ٝ ٗٞضز هجّٞ ١ِ٘بٛي 
اٛؿزبٕ ٝ ٗوجٞٓيت ذٞز ضا اظ زؾت زازٟ ٝ زض ٛتيز٠ ايٚ ٗؿأٓ٠ 
زض يي ِٛبٟ ًٔي، . )4( اؾت نٞضت ٝ ٗب١يتي ٛٞ يبكت٠ً٢ٚ 
تطيٚ ٝيػُي ػهط حبيط تـييطات ارت٘بػي ثب  قبيس ٗ٢ٖ
رٞاٗغ ٗٞؾٕٞ ث٠ تٞؾؼ٠ يبكت٠ ٝ ؾبثو٠ ثبقس. ١ٖ  ؾطػتي ثي
١ٖ رٞاٗغ زض حبّ تٞؾؼ٠ ثب ؾبذتبض١بي ارت٘بػي ٗتلبٝت زض 
ارت٘بػي قسٙ . زض ٛتيز٠، ٜسثبق ٗي ايٚ ٝيػُي ثب ١ٖ ٗكتطى
ًٔي ٗتلبٝت ثب ٠ ًٞزًبٙ ٛيع زض يي چٜيٚ ٗتٚ ارت٘بػي ث
 .)1، 5( ٘بيسٛ قٌْ ُطكت٠ ٝ ضخ ٗي ،ُصقت٠
ُصاقتٚ زٝضاٙ پيكب  ؾطرٞاٗغ تٞؾؼ٠ يبكت٠، پؽ اظ پكت 
اٛس، ٝٓي ايٚ ؾبذتبض  ٗسضٙ، ؾبذتبض ارت٘بػي ٗسضٙ پيسا ًطزٟ
١بي ػٔ٘ي ٝ  ١بي اذيط زض احط پيكطكت زض ز١٠ ،ث٠ ذهٞل
ثيٜي  هبثْ پيف ؾبثو٠ ٝ ؿيط تٌٜٞٓٞغيي ؾطيغ، ثب تـييطاتي ثي
ث٠ َٞضي ً٠ ايٚ رٞاٗغ زض حبّ  ؛ٗٞار٠ قسٟ اؾت
ٝ يي رٜج٠ اظ آٙ ضا  ٕ ١ؿتٜسؾبذتبضظزايي ٝ ؾبذتبضيبثي ٗساٝ
. )5ٛبٗس ( ٗي "ُؿتطـ زاٜٗ٠ ثبظاٛسيكي ارت٘بػي" sneddiG
 زاضٛس ً٠ رٞاٗغ ثطاي ٗٞار٢٠ ثب ٗؿبيْ ذٞز ٛيبظث٠ ايٚ ٗؼٜي 
١بي  حْ ، آِٞ١ب ٝ ضاٟؾطيغ ً٠ ثب ؾطػتي ١٘ب١َٜ ثب تـييطات
تساضى ثجيٜٜس. زض رٞاٗغ زض حبّ ضا رسيس ٝ ٗتٜبؾت ثب آٙ 
زض ايٚ رٞاٗغ ؾبذتبض  .ٗتلبٝت اؾت تب حسيقطايٍ  ،تٞؾؼ٠
ؾٜتي تبحسٝز ظيبزي اٛؿزبٕ ٝ هسضت ذٞز ضا اظ زؾت زازٟ ٝ 
زض ػيٚ حبّ ١ٜٞظ ؾبذتبض رسيس ٝ ٜٗؿز٘ي ربي ؾبذتبض 
. ث٠ ػجبضت زيِط، ايٚ )4( ارت٘بػي ؾٜتي ضا ِٛطكت٠ اؾت
ٝيػُي ٗ٢ٖ ايٚ زٝضاٙ . سٜثبق ٗيرٞاٗغ زض حبّ ُصاض 
ث٠ تجغ ٝ ١٘طاٟ ثب آٙ ايزبز ذسق٠ زض  ،ي ارت٘بػيؾبذتبضظزاي
چٜيٚ ٛظٖ ش١ٜي ٗطزٕ ث٠ ٗخبث٠ ثبظيِطاٙ ارت٘بػي اؾت. 
. ثط قٞز ) ٛبٗيسٟ ٗيymonA( "١ٜزبضي ارت٘بػي ثي"حبٓتي 
ايٚ اؾبؼ ١ط ُٞٛ٠ زُطُٞٛي ؾطيغ زض ؾبذتبض ارت٘بػي ً٠ ث٠ 
١ٜزبضي  ١بيي ثيبٛزبٗس، احت٘بّ ٝهٞع ثي ١ٖ پبقيسُي قجٌ٠
زض ايٚ قطايٍ آِٞ١بي ). 6ز١س ( رت٘بػي ضا اكعايف ٗيا
آِٞ١بي ش١ٜي ٗكرم ٝ تؼطيق قسٟ  ،ارت٘بػي ٝ ١٘چٜيٚ
ًبكي ثطاي اٛزبٕ اٗٞض ٝرٞز ٛساضز. ايٚ پسيسٟ ثبػج تطزيس، 
ث٠  قٞز. تعٓعّ ٝ ؾطزضُ٘ي ثبظيِطاٙ ارت٘بػي (ٗطزٕ) ٗي
تطيٚ اَلاػبت  ػٜٞاٙ ٗخبّ زض يي پي٘بيف ًكٞضي (ً٠ تبظٟ
آيب ٗطزٕ زض "ربٗغ زض زؾتطؼ اؾت)، زض رٞاة ايٚ ؾؤاّ ً٠ 
ٗٞضز ٗوٞلاتي اظ هجيْ آظاز ُصاقتٚ يب ًٜتطّ كطظٛساٙ، 
تكريم آزٕ ذٞة اظ ثس، تكريم ٗؿؤٝلاٙ زٓؿٞظ اظ 
ثبظي زچبض ؾطزضُ٘ي (قي ٝ  َٔت ٝ ضػبيت هبٛٞٙ يب پبضتي ربٟ
 ٝ  07، 97، 27ث٠ تطتيت  "زٝ زٓي) ١ؿتٜس يب ذيط؟
 ). 7رٞاة ثٔي زازٛس ( زضنس 36
تطيٚ  زض ػيٚ حبّ ً٠ ٗؿأٓ٠ تطثيت كطظٛساٙ ٗ٢ٖ
اٙ اؾت، ُٗبٓؼبت ٗتؼسز ٗٞرٞز زض ٝ ٗبزض اٙٗكـٞٓي پسض زّ
١بي كطظٛسپطٝضي (ٗؿتجساٛ٠، ٗوتسضاٛ٠  ايٚ ػطن٠ ثيكتط ؾجي
١بي اؾتبٛساضز ٝ اضتجبٌ  ٛبٗ٠ ُيط) ضا ثب اؾتلبزٟ اظ پطؾف ؾ٢ْ ٝ
١بي ٛبؾبظُبض  ٗتؼسزي چٞٙ َطحٞاضٟ١ب ثب ٗتـيط١بي  ايٚ ؾجي
ُطايي ٝآسيٚ، ُؿؿت ٛؿٔي، ذٞزًبضآٗسي ٝ  اٝٓي٠، ً٘بّ
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١ب ٝ ثطضؾي  ُيطي پسيسٟ چ٠ تحويوبت ً٘ي ثطاي اٛساظٟ
١٘جؿتِي ٗتـيط١ب ٜٗبؾت ثٞزٟ ٝ زض ربي ذٞز اضظقٜ٘س اؾت، 
اي ٗبٜٛس ارت٘بػي قسٙ كطظٛساٙ  چيسٟ١بي پي ٝٓي ثطاي پسيسٟ
ً٠ ث٠ قست تحت تأحيط ٝ زض تؼبْٗ ثب ظٗيٜ٠ (ػٞاْٗ ارت٘بػي 
)، 3ٝ كط١ِٜي زض ؾُح ًلاٙ، ٗيبٛ٠ ٝ ذطز) هطاض زاضز (
يبثس. اظ ايٚ ضٝ، زض ٗتٞٙ ثطضؾي  تحويوبت ًيلي يطٝضت ٗي
اي ً٠ ث٠ نٞضت اؾتوطايي ٝ ثب اؾتلبزٟ اظ  قسٟ ربي ُٗبٓؼ٠
تزبضة ٗؿتويٖ ٝآسيٚ ث٠ تٞنيق ٝ تجييٚ كطايٜس ارت٘بػي 
قسٙ كطظٛساٙ پطزاذت٠ ثبقس، ذبٓي اؾت ً٠ ُٗبٓؼ٠ حبيط ثب 




قسٙ ارت٘بػي پػٝ١ف ثطاي پبؾد ث٠ ؾؤاّ ُٗبٓؼ٠ ً٠  زض
 ضٝـ اظ ؟پصيطز چِٞٛ٠ اٛزبٕ ٗي زض تزبضة ٝآسيٚ كطظٛساٙ
). 31قس ( اؾتلبزٟ ssuartS ٝ nibroC ٛؿر٠ ٗجٜبيي ٛظطي٠
 ثٞزٛس تٚ اظ ٝآسيٚ ؾبًٚ ت٢طاٙ 03 پػٝ١ف ًٜٜسُبٙ  قطًت
 ثبلاتط ثٞزٟ، زض زثؿتبٛي ٝ ؾٚ كطظٛس يي زاضاي حساهْ ً٠
هبزض ث٠  ٝ زاقتٜس ًبكي تزطث٠ پػٝ١ف ٗٞضز ٗٞيٞع ظٗيٜ٠
 ثٞزٛس.ثيبٙ ٝ ث٠ اقتطاى ُصاقتٚ تزطثيبت ذٞز 
 ضٝٛس زض ؾپؽ، ٝ ١سف ثط ٗجتٜي ُيطي ٛ٘ٞٛ٠ ضٝـ اظ اثتسا
 ُطزآٝضي ثطاي ٛظطي ُيطي ٛ٘ٞٛ٠ ضٝـ اظ تحٔيْ ٝ تزعي٠
 پػٝ١كِطاٙ ثب اثتسا ً٠ نٞضت ثسيٚ. قس اؾتلبزٟ ١ب زازٟ
ظ ضا١ٜ٘بيي يٌي اظ ٗؿؤٝلاٙ ٗطاًع ث٢ساقتي ثب يي ٛلط ا
آقٜب قسٛس ٝ ث٠ ٝاؾُ٠ ايكبٙ ثب چٜسيٚ  ضاثُبٙ ث٢ساقتي كؼبّ
ٗكبضًت ًٜٜسٟ ٗهبحج٠ ث٠ ػْ٘ آٗس. زض ازاٗ٠ ثب تٞر٠ ث٠ 
اثؼبز َجوبت پسيساض  ١ب ٝ ظٞض ُؿتطـ ٝيػُي١ب ٝ ث٠ ٜٗ يبكت٠
١بي هجٔي ٝ  قسٟ ٝ پبؾد ث٠ ؾؤالاتي ً٠ اظ تحٔيْ زازٟ
ُيطي ثب اكطاز زاضاي  ١بي ٛظطي ث٠ ٝرٞز آٗس، ٛ٘ٞٛ٠ ٗوبيؿ٠
١بي ذبل ٝ اظ َطين رؿتزٞ زض قجٌ٠ اضتجبَي  ٝيػُي
ثطاي رٔت  ٛظطي) نٞضت ُطكت. ُيطي ٗحووبٙ (ٛ٘ٞٛ٠
 هبحج٠ ثب١ٌ٘بضي قطًت ًٜٜسُبٙ، تٜظيٖ ظٗبٙ ٝ ٌٗبٙ ٗ
 ُٗبٓؼ٠ ١سف تٔلٚ ت٘بؼ ٝ َطين اظ قطًت ًٜٜسُبٙ يٌبيي
 زض قطًت ث٠ ٗبيْ ً٠ نٞضتي زض .قس زازٟ قطح آٛبٙ ثطاي
 حًٞضي ٗهبحج٠ اٛزبٕ ر٢ت ثؼسي ١٘ب١ِٜي ثٞزٛس، ُٗبٓؼ٠
ٗكبضًت  ضاحتي ٝ ت٘بيْ اؾبؼ ثط ٗهبحج٠ ٗحْ. آٗس ػْ٘ ث٠
زض ٗطاًع ١ب  نٞضت ً٠ ٗهبحج٠ ٚي٠ اث. قس تؼييٚ ًٜٜسُبٙ
١ب، ٗطًع  ًٜٜسٟ ٗحْ ًبض ٗكبضًت ،يٝ زضٗبٛ يث٢ساقت
زاٛكِبٟ ػٕٔٞ  ييٝ ٗبٗب يپطؾتبض ي١ب ٗطاهجت وبتيتحو
 .بكتيت٢طاٙ ٝ چٜس ٗٞضز زض پبضى اٛزبٕ  يپعقٌ
 ؾبذتبضٜٗس ٛي٘٠ ٝ ػ٘ين ١بي ثب ٗهبحج٠ ١ب زازٟ آٝضي ُطز
 رطيبٙ ١سايت نٞضت ُطكت. ثطاي 2931-39١بي  َي ؾبّ
 اؾبؼ، ١٘يٚ ثط. قس اؾتلبزٟ اظ ضا١ٜ٘بي ٗهبحج٠ ٗهبحج٠
 ٌٗ٘ٚ ؾبذتبض ً٘تطيٚ ثب ٝ ًٔي ؾؤالات ثب اثتسا ٗهبحج٠
١بي  تزبضة ذٞز ضا زض ٗٞضز رٜج٠" ٗخبّ ث٠ َٞض. ُطزيس قطٝع
زض ازاٗ٠  "ٗ٢ٖ پطٝضـ (تطثيت) كطظٛساٛتبٙ تٞييح ز١يس؟
ٗتٜبؾت ثب تٞييحبت قطًت ًٜٜسٟ ؾؤالات اذتهبني ٝ 
١بي كطظٛسپطٝضي ذٞز ضا اظ ًزب  ضٝـ"ٗبٜٛس ًبٝقي 
١ب چوسض ق٘ب ضا ث٠ ا١ساف ٗٞضز  ايٚ ضٝـ"، "ايس؟ آٗٞذت٠
ايس؟  ١ب تزسيس ٛظط ًطزٟ آيب زض ايٚ ضٝـ"، "اٛس؟ ٛظطتبٙ ضؾبٛسٟ
١بي  چ٠ ػٞاٗٔي زض اٛتربة ضٝـ"، "چطا ٝ چِٞٛ٠؟
١بي انٔي  زؿسؿ٠"ٝ "كطظٛسپطٝضي ق٘ب تأحيط زاقت٠ اؾت؟
 ُٗطح قس. "ز كطظٛسپطٝضي چيؿت؟ق٘ب زض ٗٞض
ر٢ت ثٞز.  زهيو٠ 57تب  54 ثيٚ ١ب ٗهبحج٠ ٗست َّٞ
اكعايف زهت ُٗبٓؼ٠ پؽ اظ ًؿت اربظٟ اظ قطًت ًٜٜسُبٙ 
١ب يجٍ ٝ ثلاكبنٔ٠ پؽ اظ رٔؿ٠ ٗهبحج٠ ُٗبٓت  نحجت
ٝض قسٙ  ؿَٞ٠ ٜٗظٞض ث٠. ًٔ٘٠ ث٠ ًٔ٘٠ ٛٞقت٠ قسيجٍ قسٟ 
 زازٟ ُٞـ ١ب ث٠ ٗهبحج٠ زهت ١ب، زض چٜس ٛٞثت ٝ ث٠ زض زازٟ
١ب نٞضت ُطكت ٝ  ١ب ١٘عٗبٙ ثب ُطزآٝضي آٙ تحٔيْ زازٟ قس،
١بي ١ط ٗهبحج٠ زض تؼييٚ ؾؤالات ٗهبحج٠ ثؼسي تأحيط  يبكت٠
َجوبت ٝ ٗلب١يٖ زض رطيبٙ  ظ٢ٞض ثسيٚ قٌْ ً٠ ثبزاقت. 
ثساٙ . ٗكرم قس ثؼسي ١بي ٗهبحج٠ ٗؿيط ١ب تحٔيْ زازٟ
ضٝقٚ قسٙ رٞاٛت ثب ٝيٞح ثيكتط ثطاي  ٗؼٜي ً٠ ؾؤالات
 پسيساض ًطزٙ َجوبت تط ً٘تط زض پسيسٟ ٗٞضز ثطضؾي ٝ ؿٜي
 . قسُٗطح  ١ب ٝ اثؼبز قسٟ اظ ٛظط ٝيػُي
قٜبؾبيي كطايٜس ارت٘بػي  ٜٗظٞض ث٠ ٝ ١ب زازٟ تحٔيْ ر٢ت
 اظ ؾؤاّ پطؾيسٙ ٗبٜٛس تحٔئي اثعاض١بي اظ قسٙ كطظٛساٙ،
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 ٗوبيؿ٠ ،)ًٜٜسٟ ١سايت ؾؤالات ٝ زاقت ػ٘ٔي ٗب١يت ثيكتط
 يي ٗرتٔق ٗؼبٛي ،)ٛظطي ٗوبيؿ٠ ٝ ٗسإٝ ٗوبيؿ٠( ًطزٙ
 قس، اظ٢بض ً٠ احؿبؾبتي ث٠ تٞر٠ ثسٙ ٝ ظثبٙ ث٠ تٞر٠ ًٔ٘٠،
 تحٔيْ ٝ تزعي٠ زض ٗ٢ٖ ثؿيبض ١بي ضٝـ اظ يٌي. ُطزيس اؾتلبزٟ
 زض ايٚ پػٝ١ف ثبٓؾ ثط  يبزآٝض١ب ثٞز ً٠ اظ اؾتلبزٟ ١ب، زازٟ
 ١ب اظ زازٟ ز١ي ؾبظٗبٙ ٝ ٗسيطيت يبزآٝض ٛٞقت٠ قس. ر٢ت 03
 .قس اؾتلبزٟ edoCnepO 0.2.6.3 اكعاض ٛطٕ
 abuG ٗؼيبض١بي حبيط اظ پػٝ١ف ثطاي اضظيبثي اؾتحٌبٕ
). ث٠ ايٚ ٜٗظٞض، ثطاي تأٗيٚ 41اؾتلبزٟ قس ( nlocniLٝ 
١ب نطف  آٝضي ٝ تحٔيْ زازٟ ثطاي ر٘غاػتجبض، ظٗبٙ َٞلاٛي 
١بي ٗكٞضت ثب ١ٌ٘بضاٙ، زضيبكت  قس. ١٘چٜيٚ، اظ تٌٜيي
ثبظذٞضز اظ ٗكبضًت ًٜٜسُبٙ، اؾتلبزٟ قس. ر٢ت اكعايف 
ضؾي  پصيطي تٞنيق ًبٗٔي نٞضت ُطكت. حؿبة اٛتوبّ
١ب ث٠ ًبض ضكت.  پػٝ١ف ثطاي اكعايف هبثٔيت اػت٘بز يبكت٠
س ٝر٢ي ؾبظي، تأْٗ ٝ آُب١ي ٗحون تلاـ ًطز اظ َطين چٜ
ؿجت ث٠ ٗٞيٞع تحوين ث٠ ٗؼيبض ١بي ذٞز ٛ اظ زيسُبٟ
 پصيطي زؾت يبثس. تأييس
پػٝ١ف زض ً٘يت٠ اذلام زض پػٝ١ف زاٛكِبٟ ػٕٔٞ 
تأييس  09-40-26-10251پعقٌي ت٢طاٙ ثطضؾي ٝ ث٠ ق٘بضٟ 
ُٗبٓؼ٠ ث٠ ٗكبضًت  قس. ثطاي ضػبيت اذلام پػٝ١ف ا١ساف
 قس ٝ ١٘چٜيٚ، زض ذهٞل اذتيبضي زازٟ ًٜٜسُبٙ تٞييح
ُٗبٓؼ٠ زض ١ط  اظ اٛهطاف اٌٗبٙ پػٝ١ف، زض قطًت ثٞزٙ
ٛبٗي  ثي حلظ ٝ قسٟ ُٗطح ُٗبٓت ٗبٛسٙ ظٗبٙ، ٗحطٗبٛ٠
اَ٘يٜبٙ زازٟ قس ٝ ضيبيت آُب١بٛ٠ اذص ُطزيس. زض ي٘ٚ ثطاي 
 .ًٜٜسُبٙ اربظٟ ُطكت٠ قس ١ب ٛيع اظ ٗكبضًت ٗهبحج٠ يجٍ
 
‌َا‌یافتٍ
ثب  آٗسٟ اؾت. 1ٗكبضًت ًٜٜسُبٙ پػٝ١ف زض رسّٝ ١بي  ٝيػُي
زض ظٗيٜ٠ ٗطتجٍ ثب ارت٘بػي قسٙ كطظٛساٙ  كطايٜستٞر٠ ث٠ ايٚ ً٠ 
 اظ ايٚ ضٝ،يبثس،  ز١س ٝ زض تؼبْٗ ٗؿت٘ط ثب آٙ، رطيبٙ ٗي آٙ ضخ ٗي
ٛوُ٠ قطٝع ٝ ٌٛت٠ ٗ٢ٖ  :قٞز ث٠ ار٘بّ ٗؼطكي ٗي كطايٜسظٗيٜ٠ ايٚ 
آسيٚ، آٗبزُي هجٔي ٗسٝٙ ٝ ت٘بٗي ٝ يتوطيجث٠ َٞض ايٚ ً٠ 
ٜٗؿز٘ي ثطاي پطٝضـ كطظٛساٙ ذٞز ًؿت ٌٛطزٟ ثٞزٛس. آٗبزُي 
پطاًٜسٟ (اػٖ اظ ٝؾبيْ اضتجبٌ  ١بي ١ب ٝ قٜيسٟ آٛبٙ ٜٗحهط ث٠ زيسٟ
ػيٚ  . زضتتزطثيبت ذبٛٞازُي ذٞزقبٙ ٝ اَطاكيبٙ ثٞزٟ اؾ ،ر٘ؼي)
كطظٛسپطٝضي ١ٖ ١بي  اي اظ اضظـ آٛبٙ زض ايٚ ٗطحٔ٠، ٗز٘ٞػ٠ ،حبّ
١بي زيٜي  ٗبٜٛس ٗحٞضيت آٗٞظٟ ١بيي اٛس. اضظـ زض ش١ٚ ذٞز زاقت٠
 ،(پبيجٜسي ث٠ هطآٙ ٝ ػتطت)، انبٓت ظٛسُي، ٗؼٜٞيت ١٘طاٟ ثب ػٖٔ
ازة ٝ ٛعاًت. ٝآسيٚ ثب چٜيٚ ؾُحي اظ آٗبزُي (قٜبذتي ٝ 
قٞٛس ٝ زض ػْ٘ آٙ ضا ثؿيبض زقٞاض ٝ  ٗ٢بضتي) ٝاضز ايٚ ػطن٠ ٗي
 يبثٜس.  پيچيسٟ ٗي
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ٗٞاضزي چٞٙ قٌْ  ًٜس. يبز قسٟ ضا ث٠ زضربت ٗرتٔق تكسيس ٗي
)، ٗكٌلات أاي ٝ ذبٛٞازٟ ٜٗك ضٝاثٍ ذبٛٞازُي (اػٖ اظ ذبٛٞازٟ ١ؿت٠
يط اظ عذبٛٞازُي، ككبض يب تؼبضو ٛوف ً٠ ث٠ َٞض ٗخبّ يي ٗبزض ٛبُ
ايلبي ٛوف ث٠ ػٜٞاٙ ٗبزض زض ذبٛٞازٟ اؾت، ١٘عٗبٙ ثب ايلبي ٛوف 
ث٠ ػٜٞاٙ ٗسيط زض ٗحْ ًبض ٝ يب پسضي ً٠ ث٠ اهتًبي قـْ ذٞز 
١ب اظ ذبٛٞازٟ زٝض ثبقس ٝ اظ ايلبي  ١ب ٝ يب ١لت٠ضٝظ ً٠ ٗزجٞض اؾت
ٗؿبيْ آٗٞظقي (زضؾي) كطظٛساٙ، ، ٛوف پسضي ثبظ ٗبٛس. ١٘چٜيٚ
زض زٝضاٙ ٛٞرٞاٛي ٝ رٞاٛي،  ،ضٝاثٍ زذتط ٝ پؿط ث٠ ذهٞل ٗؿأٓ٠
(ث٠ ٗؼٜي تلبٝت زض اكٌبض، ػوبيس ٝ ضكتبض كطظٛساٙ ٝ  قٌبف ٛؿٔي
١بي ٗرتٔق  ات ؾطيغ رٜج٠ٝآسيٚ) ً٠ زض ػهط حبيط ث٠ زٓيْ تـييط
قٞز، ٗؿبيْ ٗطثٌٞ ث٠ ثٔٞؽ كطظٛساٙ،  تط ٗي ظٛسُي ضٝظ ث٠ ضٝظ ػ٘ين
١بي  كطظٛساٙ ً٠ ث٠ زضربت ٗرتٔق ثب اضظـ ١بي كؼٔي ٝيػُي
زض ايٚ ٗيبٙ آٙ چ٠ ثيف  كطظٛسپطٝضي ٝآسيٚ كبنٔ٠ يب تًبز زاضز.
 قٞز، اي اظ ؾٞي ٝآسيٚ اظ٢بض ٝ احؿبؼ ٗي اظ ؾبيط ػٞاْٗ ظٗيٜ٠
١ب اظ ٗكٌلات ٝ ٗؿبيْ ارت٘بػي ٗتؼسزي  آٙ تطؼ ػ٘ين ٝ زاي٘ي
ًٜس ٝ زض ػيٚ حبّ ذبضد اظ ًٜتطّ  اؾت ً٠ كطظٛساٙ ضا ت٢سيس ٗي
١بي كطظٛسپطٝضي ضا  ؾبيط رٜج٠ ٗؿأٓ٠ايٚ  اظ ايٚ ضٝ، ٝآسيٚ اؾت.
 ز١س.  اي تحت آكؼبع هطاض ٗي ث٠ َٞض هبثْ ٗلاحظ٠
ارت٘بػي قسٙ كطظٛساٙ س، اي ً٠ تٞنيق ق زض تؼبْٗ ثب ظٗيٜ٠
كًبؾبظي "، "ذٞزٗرتبضي /ًٜتطّ"، "ُلت ٝ قٜٞز"ثب چ٢بض َجو٠ 




 ُلت ٝ قٜٞز ثب  ٝاؾُ٠ كطز حبٓج ُلت ٝ قٜٞز
 ُلت ٝ قٜٞزُٞيي ث٠ ربي  تي
 ُلت ٝ قٜٞز ُٜٗوي
 ُلت ٝ قٜٞز ؿيط ٗؿتويٖ
 /ًٜتطّ
 ذٞزٗرتبضي
 تٜجي٠ ثسٛي ٝ ظٛسٛا ي ًطزٙ
 ٗحطٝٗيت
 اي حلبظت ُٔربٛ٠
 ًٜتطّ ١٘طٟا ثب ن٘ي٘يت ٝ ٗ٢طثبٛي
 ٛكبٙ زازٙ ٗحسٝزٟ ػْ٘ ٝ آظازي
 ١بي ٛبٗٞر٠ ثطذٞضز هبَغ ثب ذ ٞاؾت٠
كًبؾبظي ٝ 
 ٗسيطيت ض ٝاثٍ
 كًبي ػبَلي/ ٗؼٜبييايزبز 
 ايزبز كًب١بيي ثطاي اضتجبٌ ثب ُطٟٝ ١٘ؿبلاٙ
 ١بي ٗطرغ ايزبز كًب١بيي ثطاي اضتجبٌ ثب ُطٟٝ
 ايزبز كًب ثطاي ٗ ٞار٢٠ كطظٛساٙ ثب آِ ٞ١بي ٜٗبؾت
 ايزبز كًبي ٜٗبؾت ذبٛٞازُي
 اؾتلبزٟ اظ تزطث٠ ظيؿت٠ ًؿت آٗبزُي
 يبزُيطي اظ َطين ٗكبٝض
 ١بي تٔٞيعيٞٙ َطين ُٗبٓؼ٠ ًتبة ٝ ثطٛبٗ٠ يبزُيطي اظ
 ثب تؼبْٗ زض ٝآسيٚ ً٠ ًبض١بيي ٝ ؾبظ اظ يٌي: قٜٞز ٝ ُلت
 اظ اؾتلبزٟ. اؾت آٛبٙ ثب قٜٞز ٝ ُلت ُيطٛس، ٗي ًبض ث٠ ذٞز كطظٛساٙ
 ث٠ ٗؼُٞف ً٠ ١٘چٜبٙ ُيطز، ٗي نٞضت ٗرتٔق اقٌبّ ث٠ ظثبٙ
 ث٠ چٜساٛي اػتوبز ٝآسيٚ اظ ثطذي ،ثبقس ٗي ٛيع ٗتلبٝت ٗٞيٞػبت
 ٝ ٝآسيٚ ثيٚ ضٝاثٍ ١ب ذبٛٞازٟ اظ ثؼًي زض ٝ ٛساضٛس ُلتبض ًبضآيي
ذكي ٝ ؿيط  پؿط ٛٞرٞاٙ كطظٛس ٝ پسض ذهٞل ث٠ كطظٛساٙ،
 تٞ ٗٞٛسٟ حطكب ١٘٠" ُٞيس ٗي ٗٞضز ايٚ زض يٗبزض. اؾت ٜٗؼُق
. 81ٕ:  "ثعٛٚ حطف ١بقٞٙ ثچ٠ ثب ٛ٘يتٞٛٚ انلاً ٗبزضا، پسض زّ
 ٗبزض زازٙ هطاض ٝاؾُ٠ هسي٘ي ضٝـ ١٘بٙ اظ ١ٖ ١ب ثچ٠ اظ ثؼًي
 ٗٞاضزي زض. ًٜٜس ٗي اؾتلبزٟ پسض ُٞـ ث٠ حطككبٙ ضؾبٛسٙ ثطاي
 ث٠ ُٞيي تي حبٓت ٝ قٞز ٗي حصف زٝٗف ٝاغٟ قٜٞز ٝ ُلت ١ٖ
 قبيغ قٌبيت ايٚ ث٠ ٜٗزط ٝ قٞز ٗي پط ١ب ثچ٠ ُٞـ ُيطز، ٗي ذٞز
اٛس. ثب ايٚ حبّ  قسٟ ٛكٜٞ حطف ٝ ٓزجبظ ١ب ثچ٠ ً٠ زُطز ٝآسيٚ ٗي
لاظٕ اؾت ُلت٠ قٞز ً٠ ثطذي اظ ٝآسيٚ ث٠ ذٞثي ٗتٞر٠ ايٚ 
زٝنس " اٛس ٝ ثٜبي ضكتبض ضٝـ تطثيتي كطظٛساٙ ضا ثط ٗكٌْ قسٟ
اٛس. ٗبزض زٝ پؿط، تزطث٠ ذٞز ضا  ُصاقت٠ "ُلت٠ چٞٙ ٛيٖ ًطزاض ٛيؿت
اي ً٠ ذٞزٕ زاقتٖ، ث٠  تزطث٠ ٝاهؼبً"ًٜس:  زض ايٚ ٗٞضز ثيبٙ ٗي
ُيطٙ، تب اٝٙ  ثيٜٚ، يبز ٗي ٗي ١ب اٝٙ چيعايي ضٝ ً٠ ٝاهؼبً ٛظطٕ ثچ٠
ثط ايٚ ً٠ نحجت ثب  تأًيس. پسضي ي٘ٚ 1 ٕ: "قٜٞٙ. چيعي ً٠ ٗي
ٝ رٞاثي ثٞزٟ، ٛ٠ كطٗبيكي ٝ ٛهيحت  ؾؤاّ ًبٗلاً" زذتطـ
آٙ چ٠ ضا ً٠ اظ ٗب (پسض  زهيوبً"ًٜس ً٠  ٗي تأًيساٗب زض ازاٗ٠ ، "ُٞٛ٠
 .4 ٕ: "ُصاقت٠ تأحيطٛسيسٟ، ضٝـ  ٝ ٗبزض) زيسٟ يب
 ١ب ذبٛٞازٟ اظ تؼسازي زض قس، اقبضٟ ً٠ ُٞٛ٠ ١٘بٙ حبّ ايٚ ثب
 ٗبزض ُيطز. ٗي هطاض اؾتلبزٟ ٗٞضز قٜٞز ٝ ُلت ثبًيليت آِٞ١بي
، زاضٟ هبٛٞٙ ٗٞٙ ذٞٛ٠ ؾطي ي٠ ٗب" ُٞيس ٗي ؾبٓ٠ 7 ثچ٠ زذتط يي
 هبٛٞٙ ثؼس ظٛيٖ، ٗي حطف ١ٖ ثب تبيي ؾ٠ قيٜيٖ ٗي تبي٘ي ي٠
 . ١٘بٙ42 ٕ: "ًٜيٖ پيطٝي هبٛٞٙ اٝٙ اظ ٗٞظليٖ ١٘٠ ٝ شاضيٖ ٗي
 ٝ ُلت ت٘طيٚ ثط ػلاٟٝ آِٞيي چٜيٚ قٞز، ٗي ٗلاحظ٠ ً٠ ُٞٛ٠
 ٛيع ًٞزى ثطاي ٗكبضًت ػ٘ٔي آٗٞظـ حبٝي ًٞزى، ثطاي قٜٞز
 حطتطؤٗ ٝ تط رصاة ١بي ضٝـ اظ ١ٖ ٗبزض١ب ٝ پسض اظ تؼسازي. ١ؿت
 ٗٞٓٞي ً٠ ضٝقي ث٠ َٞض ٗخبّ ًٜٜس، ٗي اؾتلبزٟ قٜٞز ٝ ُلت
 زض آيس ُلت٠ -زٓجطاٙ ؾط ً٠ ثبقس آٙ تط ذٞـ" ًٜس ٗي تٞني٠
 ُٞيس ٗي ًٜس، ٗي اؾتلبزٟ ضٝـ ايٚ اظ ً٠ ٗبزضي. "زيِطاٙ حسيج
. ًطزيٖ ٗي زّٝ  زضز ٝ نحجت ١ٖ ثب ٛكؿتيٖ ٗي ١ب ٗٞهغ ثؼًي"
 حٞازث هبٓت زض ثيكتط ضا١ٜ٘بيي ايٚ ًطزٕ، ٗي ضا١ٜ٘بيي ضا ١ب آٙ
 ضا ذٞزٕ ٜٗظٞض ٓلبك٠ زض ً٠ ثٞز زيِطاٙ ثطاي اكتبزٟ اتلبم
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 183 5931 ظٗؿتبٙ/ 4/ق٘بضٟ 5ٗزٔ٠ تحويوبت ًيلي زض ػٕٔٞ ؾلاٗت/ؾبّ 
 ٕ:، ؾبظز ٗي هه٠ هبٓت زض ٗرتٔق ؾٜبضيٞ١بي اـ، ؾبٓ٠ 11 زذتط
 ٛوس كئٖ يي ٗخْ ضا ٗؿبيْ قيٜيٖ ٗي پؿطٕ ثب" ُٞيس ٗي پسضي. 3
 ٝ ُلت ٗخجت ٛتبيذ اظ ضيبيت اظ٢بض ي٘ٚ . ٗبزضي41 ٕ: "ًٜيٖ ٗي
 اظ" ُٞيس ٗي اٝؾت، زٕٝ اظزٝاد ٛتيز٠ ً٠ ؾٞٗف كطظٛس ثب قٜٞز
 ذٞث٠، الاٖٛ ذٞث٠ ًطزٕ، ٗي نحجت ثب١بـ ثچِي اٝايْ ١٘ٞٙ
 ضكتبضـ، اذلاهف، .ثٞزٟ ُصاضتأحيط ذئي ً٠ ثيٜٖ ٗي ٝاهؼبً قٞ ٛتيز٠
 ايٚ ؾط" ً٠ ًٜس ٗي تأًيس ٗبزض ايٚ "...هجٔي زٝتبي ؾلبٛ٠أٗت ٝٓي
 ًطزٕ ؾؼي زيِطاٙ تزطثيبت اظ ثٞز، ظيبز إ ُٗبٓؼ٠ َجيؼتبً يٌي
 ثط كطاٝاٙ تأًيس ثب اثتسايي تحهيلات ثب پسضي. 11ٕ:  "ًٜٖ اؾتلبزٟ
 ق٠، ٛ٘ي تطثيت ظزٙ ثب ثچ٠" ُٞيس ٗي كطظٛس ثب نحجت ثٞزٙ حطؤٗ
 ٌٛطزٕ، ثٜٔس زؾت ١ٖ ثبض ي٠ ٗٚ ٗخلاً ًٜي، نحجت ثچ٠ ثب ثبيؿتي
 ُ٠ ٗي ًٜ٠، ٗي اقتجب١ي زكؼ٠ ي٠ ،...ٝ ثطٟ ٗي حؿبة ٗٚ اظ ١٘يك٠
  .72 ٕ: "ضاييٖ ذئي... ٝ ثجركيس ًطزٕ اقتجبٟ ثبثب
 ٝ ٗتلبٝت زضربت ٝ اقٌبّ ث٠ ٝآسيٚ: ذٞزٗرتبضي /ًٜتطّ
 ػْ٘ آظازي آٛبٙ ث٠ يب ٝ ًٜٜس ٗي ًٜتطّ ضا ذٞز كطظٛساٙ ٗرتٔق
 قبْٗ ضا ٝؾيؼي َيق ٝآسيٚ ًٜتطٓي ضكتبض اقٌبّ. ز١ٜس ٗي
 ً٠ اؿٔت ضكتبض١ب هجيْ ايٚ ،ًطزٙ ظٛساٛي تب تٜجي٠ ثسٛي اظ قٞز، ٗي
 ٛيع ذهٞٗت ثب ١٘طاٟ ٗٞاضزي زض ٝ اؾت ًٜتطٓي ا١ساف ث٠ ٗؼُٞف
 زٝ( ًٜٚ ٗي ً٠ اقتجب١ي ًبض ١ط ث٠" ُٞيس ٗي رٞاٛي ٗبزض ١ؿت.
 ً٠ ذٞإ ٛ٘ي چٞٙ زٕ، ٗي ٛكٞٙ ؾطيغ ٝاًٜف ،)ؾبٓ٠ 41 ٝ 6 پؿط
 ًٜٖ، ٗي پطت چيعي، ًٜٖ ٗي ثيساز ٝ زاز ثٌٜٚ، ًبضٝ ايٚ زيِ٠
 ايٚ ههسٕ انلاً ظٖٛ، ٗي ث٢ف زؾتٖ ثب تب ؾ٠ زٝ ضٝ ثعضُٖ پؿطٕ
 "ثبق٠ ُٗيغ ً٠ ًٜٖ ًبضي ذٞإ ٗي كوٍ ٛيؿت، ظزٛف ٓحظ٠
 ً٠ قٞز ٗي ؾؤاّ آٗيع ُٗبيج٠ ٓحٜي ثب آجت٠( قٞٛسٟ ٗهبحج٠ اظ ٝهتي
 ذٜسٟ ثب ًٜس؟ ٛ٘ي اؾتلبزٟ زيِطي ٝؾئ٠ اظ پؿطـ ظزٙ ثطاي
 ظزٙ اظ كبنٔ٠ ايٚ تٞ ثِطزٕ ٝؾئ٠ زٛجبّ ثرٞإ اُ٠" ُٞيس ٗي
 ١٘٠ ،قس اقبضٟ ً٠ ُٞٛ٠ ١٘بٙ . آجت٠32 ٕ: "قٖ ٗي ٜٗهطف
. اكتس ٛ٘ي اتلبم قٌٔي چٜيٚ ٝ ثب كًبيي چٜيٚ زض ثسٛي تٜجي٢بت
 ي٠ ظزٗف،" ُٞيس ٗي اـ ؾبٓ٠ 12 پؿط ٗٞضز زض اي ؾبٓ٠ 05 ٗبزض
 ايٚ. قٌؿت ظٗيٚ ظز ضٝ هٔي ايٚ ثطزاقت ،...ٝ ظزٕ ًتٌف ضٝظ
 ايٚ ق٘ب ً٠ حبلا ًكٖ، ٗي ذٞزٗٞ ُلت ٝ ثطزاقت ضٝ هٔي تيعي
 ً٠ ز١س ٗي ازاٗ٠ ٗبزض ايٚ "ًكٖ ٗي ذٞزٗٞ ظٛي ٗي ٜٗٞ رٞضي
 زٝؾتك٠ پيف ٝهتي ،...ٝ ٗؿبكطت ثطٟ زٝؾتبـ ثب زٕ ٛ٘ي اربظٟ"
 ١ب ذبٛٞازٟ ثطذي زض .81 ٕ: "ذٞٛ٠ ثيب قٞ ثٜٔس ُٖ ٗي ظٖٛ ٗي ظَٛ
 يي ُعاضـ ث٠ ثٜب. يبثس ٗي ثيكتطي اثؼبز ٝ قست كيعيٌي ذكٞٛت
 اـ ؾبٓ٠ 51 پؿط ٛبث٢ٜزبض ضكتبض١بي ًٜتطّ ثطاي ذبٛٞازٟ پسض ٗبزض،
 ايٚ" ُٞيس ٗي ٝ ًٜس ٗي ظٛساٛي ذبٛ٠ ح٘بٕ زض ٝ ظٛس ٗي ًتي ضا اٝ
 ايٚ تٞر٠ هبثْ ٌٛت٠ .2 ٕ: "ٗطزٟ ٗٚ ثطاي زيِ٠ (كلاٙ قرم)
 ٗبٛس، ٗي تٜ٢ب ذبٛ٠ زض ًٞچٌتطـ ثطازض ثب پؿط ١٘يٚ ٝهتي ً٠
 ٝ اًطاٟ ث٠ ١ٖ ٝآسيٚ اظ ثطذي آجت٠. ًٜس ٗي اٝ ضا ثب ضكتبض١ب ١٘يٚ
 ً٠ ز١س ٗي تٞييح ًٜٜس، پسضي ٗي اؾتلبزٟ ضٝـ ايٚ اظ ٛسضت ث٠
 ثؿيبض ذٞزـ ثؼس ٝٓي زاقت٠، "كيعيٌي ثطذٞضز" ثبض زٝ يٌي
 ٛكسٟ ػبيس ًبض ايٚ اظ ١ٖ اي ٛتيز٠ ايٚ ثط ػلاٟٝ قسٟ، ٛبضاحت
 ،ًٜس ٗي اؾتلبزٟ ه٢ط حطث٠ اظ يطٝضي ٗٞاهغ زض پسض ايٚ اًٜٞٙ. اؾت
 .02 ٕ:
 ١بي ضٝـ اظ ٝآسيٚ ،ًطزٙ ضٝـ تٜجي٠ ثسٛي ٝ ظٛساٛي اظثؼس 
 ايزبز هجيْ اظ ًٜٜس. ٗي اؾتلبزٟ كطظٛساٙ ًٜتطّ ثطاي ٛيع تطي ٗلايٖ
 ضٝاثٍ زض ٗحسٝزيت اػ٘بّ ٝ ٗٞثبيْ ُٞقي تٞهيق ٗبٜٛس ٗحطٝٗيت
 اٛساذتٚ تؼٞين ث٠ ،"ٝضظقي ثبقِبٟ ٝ ٗسضؾ٠ كوٍ"ذبٛ٠:  اظ ذبضد
 ،١٘چٜيٚ هجّٞ. هبثْ ؾٚ ث٠ ًٞزى ضؾيسٙ تب ٗٞثبيْ ُٞقي ذطيس
١ب زؾت ظزٟ  ثچ٠ ٗٞضز زض اي، ُٔربٛ٠ حلبظت ضٝـ اتربش ث٠ پسضي
اي اؾت ً٠ ١٘طاٟ ثب زيٚ  ٗكٌلات ٗٚ، ٗكٌلات ربٗؼ٠"اؾت: 
١ب اتربش  اي زض ٗٞضز ثچ٠ ٗٚ حلبظت ُٔربٛ٠ ،ٛيؿت. ثٜبثطايٚ
اٗب  ،إ. اضتجبٌ ثب اكطازي ً٠ ١٘لٌط ٝ ١ٖ ػويسٟ ثب ٗٚ ثبقٜس ًطزٟ
چٞٙ زض ربٗؼ٠ اٗطٝظ اكطاز ١ٖ ػويسٟ ثب ٗٚ ًٖ اؾت، ٗب يي ٗوساض 
 .41 ٕ: "ايٖ ٗحسٝز قسٟ
 ٝ اؾت قسٟ ثس ربٗؼ٠ ً٠ زاضٛس اػتوبز چٞٙ ٝآسيٚ اظ تؼسازي
ٝ  ن٘ي٘يت ثب ١٘طاٟ ضا ًٜتطّ زاضز، يطٝضت كطظٛس ًٜتطّ ث٠ ٛيبظ
 ٗحسٝزٟ ٛ٢ي، ٝ اٗط ربي ث٠ زيِط ثطذي. ًٜٜس ٗي ٗ٢طثبٛي اػ٘بّ
 ثط رعئيبت زض قسٙ ٝاضز ربي ث٠ ٝ ز١ٜس ٗي ٛكبٙ ضا آظازي ٝ ػْ٘
 ١بي ذٞاؾت٠ ثب هبَغ ثطذٞضز، ٝضظٛس. ١٘چٜيٚ ٗي تأًيس انّٞ
 رسيت ًٞزى، ث٠ زازٙ ػْ٘ آظازي حبّ ١٘بٙ زض ٝ ٛبٗٞر٠
 اظ... ٝ انٔي چبضچٞة زاقتٚ ػيٚ زض پصيطي اٛؼُبف ٜٗؼُق،
 ٝآسيٚ ً٠ اؾت ذٞزٗرتبضي /ًٜتطّ ث٠ ٗؼُٞف ضكتبضي آِٞ١بي
 اٛس. ٛ٘ٞزٟ اظ٢بض
 ُٞيس: ٗي قٞز. ٗبزضي ٗي ً٘طَٛ ثؿيبض ًٜتطّ ١ٖ ٗٞاضزي زض
 زؾتٖ، ث٠ چ٘بم ٗبزض ي٠ ٌٜٛ٠ كٌط ً٠ ٗيبضٕ ثبض رٞضي ضٝ ثچ٠"
 ذٞث٠ ثچ٠ ١ٖ ٝهتبيي ي٠ ثِيطٕ. رٔٞقٞ ًٜ٠ ٗي ١طًبضي تب ٝايؿتبزٕ
 ثطاـ ١ب تزطث٠ ايٚ ًٜ٠، تزطث٠ ث٢تطٟ ٛساضٟ، ًٜ٠. اقٌبّ ذُب
 .42 ٕ: "زضؾ٠
 ٝآسيٚ ٗ٢ٖ ضكتبض١بي اظ يٌي: ضٝاثٍ ٗسيطيت ٝ كًبؾبظي
 ،١٘چٜيٚ ٝ ُٗٔٞة ضكتبض١بي حلظ ٝ اضتوبء ايزبز، ثطاي كًبؾبظي
 ٛبٜٗبؾت ضكتبض١بي كطظٛساٙ زض ً٠ اؾت كًب١بيي حصف يب تـييط
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 .آٝضز ٝرٞز ث٠
 ٝ ٗبزض يي ثيٚ ٗؼٜبيي /ػبَلي كًبيي يي اظ كًب١ب ايٚ
 ٕ: "ثِٞيٜس ١٘سيِط ث٠ ضا ضاظ١بيكبٙ ٝ ثبقٜس ١ٖ ضاظزاض ً٠" زذتط
 ٗطرغ، ١بي ُطٟٝ ١٘ؿبلاٙ، ُطٟٝ ثب اضتجبٌ ثطاي كًب١بيي تب ،3
 ٗحتٞا ٛظط اظ .قٞز ٗي قبْٗ ضا تلطيحي كًب١بي ٝ ٗٞكن اكطاز
 ثب ؾبٖٓ ٗحيٍ زض ً٠ كًبيي ايزبز ؾبٖٓ، كٌطي كًبي اظ ٝآسيٚ
 تطثيتي، ا١ساف ث٠ ضؾيسٙ ثطاي كًب قٞز، ايزبز آقٜب ٗربٓق رٜؽ
 ٛبٜٗبؾت كًب١بي ٌٛطزٙ ايزبز ،١٘چٜيٚ ٝ ٗؿتويٖ ُلتبض ربي ث٠
 . اٛس آٝضزٟ ٗيبٙ ث٠ ؾرٚ
 ٝ ٜٗبؾت ١بي ذبٛٞازٟ ٝ اكطاز اٛتربة اظ ،51 ٕ: زذتط ؾ٠ پسض
 ايٚ اظ تب ُٞيس، ٗي ؾرٚ آٛبٙ ثب ذبٛٞازُي ٗؿبكطت ٝ ٗؼبقطت
 چيع١بي ٜٗبؾت كًب١بي ايٚ اظ كطظٛساٙ ١ٖ ٝ ٝآسيٚ ١ٖ َطين
 اكعٝزٟ زيٜكبٙ ٝ ػوْ ث٠ چيعي" ػْ٘ زض ٝ ثيبٗٞظٛس ُٗٔٞة
 زٝؾتبـ ٗبزض١بي ثب ًطزٕ ؾؼي" ُٞيس ٗي رٞاٛي ٗبزض. "قٞز
 اظ ثيطٝٙ ُطٝ١ي ١بي تلطيح ثكٜبؾ٘كٞٙ، ٝ ثبقٖ زاقت٠ اضتجبٌ
 ٗٚ ٝ ثبقٚ ثب١ٖ ذٞٛ٠ ًٜٖ ٗي زػٞت زٝؾتبقٞ ثبقيٖ، زاقت٠ ذٞٛ٠
 زذتط تٜ٢ب ثب ؾبّ ثيؿت كوٍ ً٠ پسضي. 12 ٕ: "ثجيٜ٘كٞٙ
 تي ٛساضٟ، ً٠ ثطازض ذٞا١ط" ُٞيس ٗي ،قتزا ؾٜي كبنٔ٠ ٛٞرٞاٛف
 ثتٞٛ٠ ً٠ ًٜ٘س ١ٖ ثطـ ٝ زٝض ؾبلاي ٝ ١٘ؿٚ ذٞة ٝ كطظٛسٟ
 ُيطٟ ٗي اضتجبٌ ذٞزـ اظ ثعضُتط ؾبّ چٜس ثب يب ثبق٠، ثب١بقٞٙ زايٖ
 ً٠ ًٜٖ ٗي ؾؼي زاضٕ ٗٚ حبلا ذٞزـ، اظ ًٞچٌتط ؾبّ چٜس ثب يب
 يب ايكٞ ٗسضؾ٠ زٝؾتبي ًٜٖ، ٗخلاً ثيكتط ١بقٞ ١٘ؿٚ تؼساز
 ثطٟ ثتٞٛ٠ ذٞٛ٠، ثيبضٟ ثتٞٛ٠ ضٟ، ٗي ً٠ ضٝ ٗرتٔق ًلاؾبي زٝؾتبي
 اٝٛب ثب ثيكتطي ٝهت ثتٞٛ٠ ٗبزضـ يب ٗٚ ٛظبضت تحت اٝٛب، ذٞٛ٠
 اػًبي ثب ذٞثي ضاثُ٠ ٛٞرٞاٛف پؿط ً٠ ٗبزضي. 4 ٕ: "ثِصضٝٛ٠
 ػ٘طاٛ٠ زاٛكزٞي ً٠ ذٞا١طٕ پؿط اظ" ُٞيس ٗي ،قتٛسا ذبٛٞازٟ
 زٝؾت اٝٛٞ ذئي پؿطٕ ٗب، ذٞٛ٠ ثيبز تٞٛ٠ ٗي قجي ١ط ً٠ ذٞاؾتٖ
 ً٠ ثِٖ ث٢ف ١ٖ ١عاضي ٗٚ ،...ٝ ٗيسٟ ُٞـ حطككٞ ذئي زاضٟ،
 ث٠ ثتٖٞٛ حبلا ،...ٝ ًٜ٠ ٗي هجّٞ ثيكتط ضٝ ٛٞيس حطف زٝؾتتٖ، ٗٚ
 ي٘ٚ پسضي .2 ٕ: "ثيبضٕ زضـ ثچِي ػبٖٓ اظ ثطؾٞٛ٘ف، ربيي ي٠
 ذهٞل ث٠ ارت٘بػي، ١بي ٗحيٍ اظ ثطذي ثٞزٙ ظا آؾيت ثط تأًيس
 ٗخْ زاضز، اػتوبز ذبٛٞازُي ٜٗبؾت كًبؾبظي ث٠ ٛٞرٞاٛبٙ، ثطاي
 . ذبٛٞازٟ اػًبي يؼر٘ زؾت٠ ذٞضزٙ قبٕ ثط تأًيس
 ٝ آِٞؾبظي اظ ً٠ زاقتٜس اظ٢بض ١ٖ ٝآسيٚ اظ ٗؼسٝزي تؼساز
 اؾتلبزٟ ٜٗبؾت آِٞ١بي ثب ذٞز كطظٛساٙ ٗٞار٢٠ ثطاي كًب ايزبز
 ضػبيت ثب ذٞزقبٙ ً٠ ُٞيٜس ٗي پسض يي ٝ ٗبزض يي. ًٜٜس ٗي
 ث٠ آٙ ًطزٙ ثطرؿت٠ ٝ ذٞز ٝآسيٚ ث٠ قسٙ هبيْ اضظـ ٝ احتطإ
 ايٚ اظ ٝ اٛس ٛ٘ٞزٟ آِٞؾبظي ذٞز كطظٛساٙ ثطاي اضظـ، يي ػٜٞاٙ
 پسضي .اٛس ثٞزٟ ٗٞكن ذٞز كطظٛساٙ ث٠ ضكتبض ايٚ اٛتوبّ زض َطين
 ٜٗبؾت آِٞ١بي ثب ٛٞرٞاٛف زذتط ٗٞار٢٠ ثطاي كًبؾبظي زضثبضٟ
 ؾٜيٚ قٜبؾٖ، ٗي ذٞزٕ ً٠ زذتط١بيي ثب ًٜيس كطو ٗخلاً" ُٞيس ٗي
 ً٠ ؾبّ پٜذ چ٢بض ٝ ؾي تب حتي ؾبّ، پٜذ چ٢بض ٝ ثيؿت ٗخلاً
 ثچٖ، ثطاي آِٞثطزاضي٠ هبثْ ٝ ذٞة ٗٚ ٛظط ث٠ ً٠ زاضٛس تزطثيبتي
 ثجيٚ ثجيٚ، ثطٝ ثِٖ ثبض ي٠ حتي ً٠ ايٚ ثسٝٙ ًٜٖ ٗي آقٜبـ ايٜب ثب
 اٝٙ ثجيٜ٠، ثطٟ كوٍ! ٛ٠ ثِيط، يبز ثطٝ ًٜ٠، ٗي ظٛسُي رٞض چ٠ كلاٛي
 ).4( "ثجيٜ٠ ظٛسُيكٞ ١بي قبذم
 ١يچ ؾلبٛ٠أٗت" ُٞيس: ٗبزض چ٢بض كطظٛس ٗي: آٗبزُي ًؿت
 ايٖ، ِٛطكت٠ يبز كطظٛسپطٝضي ١بي ضٝـ ٝ ؾجي ثب ضاثُ٠ زض آٗٞظقي
 ثچ٠، ترت ثچ٠، ٓجبؼ ًطزٙ آٗبزٟ ث٠ كوٍ قسٙ زاض ثچ٠ اظ هجْ
 ًطزٙ ثعضٍ ثطاي ٜٗبؾجي ضٝـ ١يچ. ًطزيٖ ٗي كٌط... ٝ ثچ٠ اتبم
 ايٚ ٗؿتجس، ُب١ي ٝ ُيط ؾ٢ْ ُب١ي ٛساقتيٖ،) پؿط يب زذتط( ثچ٠
ً٠ . ١٘بٙ ُٞٛ٠ 03 ٕ: "ٗيكس ؾطزضُ٘ي زچبض ١ٖ ثچ٠ رٞضي
قس، اًخط ٝآسيٚ آٗبزُي ًبكي ثطاي پطٝضـ كطظٛساٙ ٛساقتٜس  اقبضٟ
ٗرتٔق ث٠ ًؿت آٗبزُي ١بي  ٝ زض ٗٞار٢٠ ثب ٗكٌلات ٝ ث٠ نٞضت
ث٠ َٞض ٗخبّ ٗبزض  ،ثٞزٛس. اظ هجيْ اؾتلبزٟ اظ تزطث٠ ظيؿت٠ پطزاذت٠
 ًٜس ْٗ زض تزطث٠ ذٞيف ضا چٜيٚ ثيبٙ ٗيأزٝ كطظٛس حبنْ ت
ُيطٛس تب آٙ چيعي  ثيكتط يبز ٗي ،ثيٜٜس ١ب آٙ چيعي ضا ً٠ ٗي ثچ٠"
١ب زض نٞضت تٌطاض، ٗوبٝٗت ١ٖ ايزبز  قٜٞٛس. حتي قٜيسٟ ً٠ ٗي
، ٗطارؼ٠ ث٠ ٗكبٝض (ضٝاٛكٜبؼ ٝ ٗكبٝض ٗسضؾ٠)، قطًت زض "ًٜس ٗي
١بي تٔٞيعيٞٙ.  ١بي ٗطتجٍ، ُٗبٓؼ٠ ًتبة ٝ اؾتلبزٟ اظ ثطٛبٗ٠ ًلاؼ
 ١بي ٝآسيٚ ث٠ قطح ظيط ثٞز: تطيٚ آٗٞذت٠ ٗحتٞاي ٗ٢ٖ
ثيكتطي ثط ًٞزًبٙ  تأحيطضكتبض ٝآسيٚ زض ٗوبيؿ٠ ثب ُلتبض آٛبٙ  
 زاضز.
ضكتبض ٝآسيٚ  تأحيطٗ٢٘ي زض ضكتبض كطز ٛساضز،  تأحيطغٛتيي  
 اؾت.  زضنس 59ثيف اظ 
 ثط يطٝضت ٗحجت ٛبٗكطٌٝ ٛؿجت ث٠ كطظٛس تأًيس 
 زازٙ آظازي ػْ٘ ٝ ذٞزٗرتبضي ٗتٜبؾت ثب قطايٍ ث٠ ًٞزى 
(اظ ٗ٢سًٞزى تب ٗسضؾ٠،  ٗحيٍ ثيطٝٙ اظ ذبٛ٠ تأحيطثط  تأًيس 
 ١٘ؿبلاٙ ٝ ٗؼٔ٘بٙ) ثط ضكتبض ًٞزى
ٗكٌْ رسي  ىضكتبض ٝ ُلتبض ٝآسيٚ ثطاي ًٞز تٜبهى ثيٚ 
 ًٜس. ايزبز ٗي
، يي آِٞي ذٞز ضكتبض ذٞة ٝ ٜٗبؾت ٝآسيٚ ثب پسض ٝ ٗبزض 
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 ١بي ٝآسيٚ ٝ ٝاهؼيت كبنٔ٠  آّ زض كطظٛسپطٝضي ثِيٚ ايسٟ 
 ٝرٞز زاضز.
قٞز ٝ  ٠ زٓيْ ٗا ط ٝ ٛ٢ي ظيبز ٝآسيٚ پط ٗيُٞـ كطظٛس اّٝ ث 
 كطظٛساٙ ثؼسي ث٠ زٓيْ اٗط ٝ ٛ٢ي ً٘تط، حطف قٜٞي ثيكتطي زاضٛس.
 قٞز. ١ب ٗكٌلات ١ٖ ثعضُتط ٗي ثب ثعضُتط قسٙ ثچ٠ 
 ١ب ثب يٌسيِط تلبٝت شاتي زاضٛس. ثچ٠ 
 تٞهؼبت ٝآسيٚ اظ كطظٛساٙ تؼسيْ قٞز. ً٠ يطٝضي اؾت
 
‌بحث‌
ارت٘بػي قسٙ زض ُٗبٓؼ٠ حبيط ثب ٗلب١يٖ آٗبزُي ظٗيٜ٠ كطايٜس 
١بي كطظٛسپطٝضي، ؾبذتبض ٝ ٗكٌلات ضٝاثٍ  هجٔي ٛبًبكي، اضظـ
ذبٛٞازُي، ككبض ٛوف، ٗؿبيْ آٗٞظقي/ زضؾي كطظٛساٙ، ٗؿأٓ٠ 
١بي كطظٛساٙ، ِٛطاٛي ٝ  ضٝاثٍ زذتط ٝ پؿط، قٌبف ٛؿٔي، ٝيػُي
ٙ قس. تطؼ ػ٘ين ٝآسيٚ اظ ٗكٌلات ٝ ٗؿبيْ ارت٘بػي ثيب
١بي كطظٛسپطٝضي زض ُٗبٓؼبت ٗتؼسز  اضتجبٌ ايٚ ٗلب١يٖ ثب ؾجي
 ).9، 21، 51ثطضؾي قسٟ اؾت (
زض ٛظطي٠ حبنْ اظ ُٗبٓؼ٠، زض ٗٞار٢٠ ٝآسيٚ ثب 
١بي يبز قسٟ ثبلا، چ٢بض كطايٜس كطظٛسپطٝضي قٜبؾبيي  ظٗيٜ٠
ًٜتطّ/ ذٞز "، "ُلت ٝ قٜٞز"قس. ايٚ چ٢بض كطايٜس ػجبضت اظ 
 "ًؿت آٗبزُي"ٝ  "ًبؾبظي ٝ ٗسيطيت ضٝاثٍك"، "ٗرتبضي
ثٞز. ٗكبث٠ ايٚ ٗلب١يٖ زض اًخط ُٗبٓؼبت ثب ٗٞيٞع ذبٛٞازٟ ٝ 
پطٝضـ كطظٛساٙ ً٠ ث٠ ضٝـ ً٘ي اٛزبٕ ُطكت٠ اؾت، زض هبٓت 
١ب ٝ آِٞ١بي تطثيتي اؾتبٛساضز قسٟ، آٗسٟ اؾت. ايٚ  ؾجي
آِٞ١بي كطظٛسپطٝضي ٗتٜٞع ثٞزٟ ٝ زض َّٞ ظٗبٙ ثب تٞر٠ ث٠ 
١ب  پطزاظي ٛتبيذ تحويوبت ٝ ١٘چٜيٚ، ٛٞآٝضي زض ٛظطي٠
 ). 61زؾترٞـ تـييط ٝ تحّٞ قسٟ اؾت (
، يٌي اظ كطايٜس١بيي ثٞز ً٠ ٝآسيٚ قطًت "ُلت ٝ قٜٞز"
ًٜٜسٟ زض پػٝ١ف حبيط ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض زازٛس. ٌٛت٠ هبثْ 
١ٖ ث٠ نٞضت ُٜٗوي ٝ زٝؾٞي٠  "ُلت ٝ قٜٞز"تٞر٠ ايٚ ً٠ 
١ٖ ث٠ نٞضت ؿِيط ُٜٗوِي يب ٛهيحت اظ ٗٞيغ  ُيطز، اٛزبٕ ٗي
قٞز. ١٘بٙ ُٞٛ٠  ُٞيي ٛعزيي ٗي ثبلا ٝ زض ٗٞاضزي ١ٖ ث٠ تي
١بي اؾتبٛساضز  ً٠ اقبضٟ قس، ُلت ٝ قٜٞز زض ؿبٓت ؾجي
قٞز. ٝآسيٜي ً٠ اظ آِٞي ٗوتسضاٛ٠  كطظٛسپطٝضي ١ٖ ٗكب١سٟ ٗي
ُوي اي ٜٗ ًٜٜس، كؼبٓيت كطظٛساٙ ذٞز ضا ث٠ قيٟٞ اؾتلبزٟ ٗي
ًٜٜس. زض ٗوبثْ زض آِٞي  ١ب ضا ث٠ ُلتِٞ تطؿيت ٗي ١سايت ٝ آٙ
). 3ضٝز ( ١بي اًٛجبَي ؾرت ث٠ ًبض ٗي ٗؿتجساٛ٠ ثيكتط، ضٝـ
ثب ايٚ حبّ، ثطذلاف ِٛطـ حبًٖ ثط آِٞ١بي كطظٛسپطٝضي، زض 
١بي رسيس اػتوبز ثط ايٚ اؾت ً٠ ًيليت تطثيت ًٞزًبٙ  زيسُبٟ
ض تطثيتي ٝآسيٚ ٛيؿت، ثٌٔ٠ ث٠ تٜ٢بيي ٗحهّٞ ِٛطـ ٝ ضكتب
ؾٞي٠ اؾت ٝ زض ٛحٟٞ تؼبْٗ ثيٚ  كطايٜس تطثيت يي ضاثُ٠ زٝ
١بي كطظٛساٙ (ٗعاد) ٛيع ٛوف ايلب  ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ، ٝيػُي
ًٜس. ثط ١٘يٚ اؾبؼ، كطظٛس زض ؾيط تحّٞ ذٞز كؼبلاٛ٠  ٗي
ٝ ١ٌ٘بضاٙ ٛيع يٌي اظ  gnuoY). ث٠ اػتوبز 61زذبٓت زاضز (
كطظٛس ػٞاْٗ ظيؿتي  -ُيطي اضتجبٌ ٝآس قٌْػٞاْٗ ٗ٢ٖ زض 
كطظٛس اؾت. اظ ر٘ٔ٠ ذٔن ٝ ذٞي ١يزبٛي كطظٛس ً٠ ثطذي اظ 
پصيط ١ؿتٜس، ثطذي ذزبٓتي ٝ ثطذي ٛيع  ًٞزًبٙ تحطيي
١ب ٗبزضظازي ٝ ث٠ ٛؿجت ؿيط  پطذبقِطٛس ً٠ اًخط ايٚ ٝيػُي
هبثْ تـييط (زض َّٞ ظٗبٙ) ِٗط اظ َطين ضٝاٙ زضٗبٛي اؾت 
ُيطي ُلت ٝ قٜٞز زض  ِٛب١ي زيِط، تٌٞيٚ ر٢ت ). اظ71(
آِٞ١بي اضتجبَي ذبٛٞازٟ ثيبِٛط ٗيعاٙ كطا١ٖ قسٙ قطايُي 
اؾت ً٠ زض آٙ ١٘٠ اػًبي ذبٛٞازٟ تكٞين ث٠ قطًت آظازاٛ٠ ٝ 
ضاحت زض تؼبْٗ، ثحج ٝ تجبزّ ٛظط زضثبضٟ َيق ٝؾيؼي اظ 
 ). 81ٗٞيٞػبت قٞٛس (
حبيط اؾت ً٠ زض  ًٜتطّ/ ذٞزٗرتبضي كطايٜس زيِط ٛظطي٠
يي َيق ٝؾيغ اظ اػ٘بّ ذكٞٛت كيعيٌي قسيس ٝ حجؽ ًطزٙ 
١بي ٗكرم ًٜتطّ/ ذٞزٗرتبضي ثطاي كطظٛساٙ  تب تؼييٚ حيُ٠
ُيطز. ايٚ ٗل٢ٕٞ، ثب تٞر٠ ث٠  ث٠ ضٝـ ُٜٗوي ٝ پٞيب، نٞضت ٗي
ػبَل٠ ١٘طاٟ ثب آٙ ٗٞضز تٞر٠ هطاض ُطكت٠ اؾت ً٠ زض آٙ ايٚ 
 -ِط چ٢بض آِٞي: آق) ٗحجتزٝ رٜج٠ زض تؼبْٗ ثب يٌسي
ذٞزپٞيي ٝ ز)  -ًٜتطّ، د) تربنٖ -ذٞزپٞيي، ة) ٗحجت
ضؾس ً٠  ز١س. چٜيٚ ث٠ ٛظط ٗي ًٜتطّ ضا تكٌيْ ٗي -تربنٖ
ضٗع ٝآسُطي ٗٞكن، ٛكبٙ زازٙ حساًخط ٗيعاٙ ٗحجت (ًٞزًبٙ 
قٞٛس)، ي٘ٚ حلظ تٞاظٙ ثيٚ  ١طُع ثط احط ٗحجت ٓٞؼ ٛ٘ي
١بي پػٝ١ف  ّ اؾت ً٠ ثب يبكت٠ذٞزپٞيي (ذٞزٗرتبضي) ٝ ًٜتط
). ١٘چٜيٚ، ثبهطي تحت ػٜٞاٙ ًٜتطّ 3حبيط ١٘رٞاٛي زاضز (
ُط ٝ ٗحسٝز ًٜٜسٟ  ٛٞيؿس: ٝآسيٚ ًٜتطّ ٝ ٗحسٝزيت ٗي
ُٞيٜس، ٌٛٚ، چٞٙ اربظٟ ٛساضي. اٝٓٞيت انٔي زض اٗبٙ ٗبٛسٙ  ٗي
١بي  كطظٛساٙ اظ ت٢سيس١بي ٗرتٔق كيعيٌي، حٞازث، آؾيت
































 و همکار جعفر نوايي يالديه فرايىد اجتماعي شدن فرزودان در تجارب
 5931 ظٗؿتبٙ/ 4/ق٘بضٟ 5ٗزٔ٠ تحويوبت ًيلي زض ػٕٔٞ ؾلاٗت/ؾبّ   483
١بي ُٗبٓؼ٠ ث٢طاٗي ٛكبٙ زاز ً٠ ٛبتٞاٛي ذبٛٞازٟ زض  ، يبكت٠ػلاٟٝ
ؾبظ ثطهطاضي ضاثُ٠ ثب رٜؽ  تٞاٛس ظٗيٜ٠ ًٜتطّ ٛٞرٞاٙ ٗي
). ١٘بٙ ُٞٛ٠ ً٠ زض اثتساي ثحج زض ٗٞضز 91ٗربٓق ثبقس (
بيط ١بي كطظٛسپطٝضي ث٠ ار٘بّ اقبضٟ قس، زض تحوين ح ظٗيٜ٠
١بي ٗ٢ٖ ٝ تؼييٚ  ١بي ارت٘بػي يٌي اظ ظٗيٜ٠ ٛيع تطؼ اظ آؾيت
ًٜٜسٟ زض كطايٜس كطظٛسپطٝضي، اظ ر٘ٔ٠ ًٜتطّ، ثٞز ٝ زض ػيٚ حبّ 
 قس. ٗيثب ا١ساف ايزبثي ٝ ٗخجت كطظٛسپطٝضي ٛيع اػ٘بّ 
كطايٜس ؾٕٞ ٛظطي٠ حبيط، كًبؾبظي ٝ ٗسيطيت ضٝاثٍ ثٞز. 
قطايٍ ضقس، پيكطكت ٝ ايٚ كطايٜس اؿٔت ث٠ ٜٗظٞض ايزبز 
ًؿت ٗ٢بضت، ؾبظٗبٙ يبكت٠ ٝ اػ٘بّ ُطزيس. زض ايٚ كطايٜس 
ٝآسيٚ ٗتٜبؾت ثب ٛيبظ١ب، ٗوتًيبت ؾٜي ٝ قطايٍ ارت٘بػي 
 ًٜٜس. اهسإ ث٠ كًبؾبظي ٝ ٗسيطيت ضٝاثٍ ٗي
ٝآسيٚ ي٘ٚ تأًيس ٝ تٞر٠ ثط آٗٞظـ ضؾ٘ي ٝ تأحيط آٙ 
ي ايزبز ٝ ثط ضقس ٝ پيكطكت كطظٛساٙ، تلاـ ثؿيبضي ثطا
ٛ٘بيٜس ً٠ زض آٙ ضقس ٝ پيكطكت  ٗسيطيت كًب١بيي ٗي
١بي ٗتلبٝت اضتوب زازٟ ٝ تؿ٢يْ ًٜٜس.  كطظٛساٙ ذٞز ضا اظ رٜج٠
١ب ايزبز كًبي ػبَلي/ ٗؼٜبيي ثيٚ ٝآسيٚ ٝ كطظٛساٙ،  ا١ٖ آٙ
١بي ذبٛٞازُي ثب آٛبٙ،  ١بي ٜٗبؾت ٝ ٗؼبقطت يبكتٚ ذبٛٞازٟ
ٝ ُطٟٝ ٗطرغ اؾت. زض ي٘ٚ  تؿ٢يْ اضتجبٌ ثب ُطٟٝ ١٘ؿبلاٙ
١بيي ً٠ كطظٛساٙ رٞاٙ، ٛٞرٞاٙ ٝ يب زض آؾتبٛ٠  اؿٔت ذبٛٞازٟ
ٛٞرٞاٛي زاقتٜس، زضنسز ايزبز كًب١بي ًٜتطّ قسٟ ثطاي 
آٗسٛس.  آقٜبيي كطظٛساٙ ذٞز ثب ١٘ؿبلاٙ ؿيط ١٘زٜؽ ثط ٗي
١بي ضقس  تطيٚ رٜج٠ ضقس زٝؾتي ثب ١٘تبيبٙ يٌي اظ ٗ٢ٖ
ض كطايٜس ضٝاٛي ارت٘بػي، ١٘٠ ارت٘بػي ًٞزًبٙ اؾت. ز
١ٜ٘كيٜي  -ذٞز -1ُصضٛس:  ًٞزًبٙ ػبزي اظ چ٢بض ٗطحٔ٠ ٗي
ُطايي ارت٘بػي زٝضٟ  زٝ رٜؽ -2(قيطذٞاضي ٝ ٛٞپبيي)، 
تب  8ُطايي ارت٘بػي ( ١٘زٜؽ -3ؾبِٓي)،  7تب  2ًٞزًي (
ُطايي ارت٘بػي زٝضٟ ٛٞرٞاٛي ٝ  زٝ رٜؽ -4ؾبِٓي)،  21
). ١٘بٙ َٞض ً٠ اػ٘بّ 3، (ؾبّ ٝ ثيكتط) 31ثعضُؿبٓي (
ًٜتطّ ٝ ٗحسٝزيت، ثيكتط ٗؼُٞف ث٠ رٜج٠ ؾٔجي كطايٜس 
ارت٘بػي قسٙ ثب ١سف حلظ كطظٛساٙ اظ ٗكٌلات ٝ 
ٗربَطات، ث٠ ذهٞل ٗربَطات ارت٘بػي زضى قسٟ ٝآسيٚ 
ثٞزٟ اؾت، كًبؾبظي ٝ ٗسيطيت ضٝاثٍ ٗب١يت احجبتي زاقت٠ ٝ 
. لاظٕ ث٠ شًط ٗؼُٞف ث٠ ١سف ضقس ٝ پيكطكت كطظٛساٙ اؾت
اؾت ً٠ چٜيٚ ضا١جطزي زض ؾُٞح ٗرتٔق رٞاٗغ ث٠ اقٌبّ 
 ).02قٞز ( ٗتلبٝت اػ٘بّ ٗي
ًؿت آٗبزُي ٝآسيٚ، آذطيٚ كطايٜس كطظٛسپطٝضي ُٗبٓؼ٠ 
حبيط اؾت. ٌٛت٠ ٗ٢٘ي ً٠ زض ظٗيٜ٠ كطظٛسپطٝضي قطًت 
اٛس، ٛبًبكي ثٞزٙ آٗبزُي ٝ ٗ٢بضت  ًٜٜسُبٙ ث٠ آٙ تأًيس ٛ٘ٞزٟ
وُ٠ قطٝع كطظٛسپطٝضي اؾت. ثب تٞر٠ ث٠ چٜيٚ ٝآسيٚ زض ٛ
اي زض ت٘بٕ َّٞ كطايٜس كطظٛسپطٝضي ًؿت آٗبزُي يي  ظٗيٜ٠
يطٝضت اؾبؾي ثطاي ٝآسيٚ ثٞزٟ اؾت. ػبْٗ انٔي ايٚ ػسٕ 
ضؾس ً٠ قطايٍ ارت٘بػي ثبقس. زض ربٗؼ٠ ؾٜتي  آٗبزُي ث٠ ٛظط ٗي
ثطاي ت٘بٕ ضكتبض١ب اظ ر٘ٔ٠ كطظٛسپطٝضي آِٞ١بي ٗكرم ٝ 
١ب ث٠  هُؼي ٝرٞز زاقت ٝ ٝآسيٚ ػلاٟٝ ثط آعٕا زض ارطاي آٙ
ًطزٛس. ايٚ آِٞ١ب ١ط چٜس  ٛٞػي ح٘بيت ارت٘بػي ٛيع زضيبكت ٗي
ٌٗ٘ٚ اؾت اظ زيس ٛبظط اٗطٝظي ٜٗبؾت ٛجبقس، اٗب ًبضًطز زاقت٠ 
١بي ارت٘بػي ثٞزٟ اؾت. زض  ٝ ٗتٜبؾت ثب ؾبذتبض ًلاٙ ٛظبٕ
ؾطيغ، ُؿتطزٟ، ػ٘ين ٝ زض ػيٚ زٝضاٙ ٗؼبنط، تـييطات ارت٘بػي 
ؾبثو٠ رطيبٙ زاضز، ثيكتط آِٞ١بي ضكتبضي، ػبَلي ٝ  حبّ ثي
) ٝ ١ٜٞظ آِٞ١بي ٛٞيٚ 4قٜبذتي هجٔي ضَٛ ثبذت٠ اؾت (
تٞاٙ ث٠ ٛٞػي اظ  ربيِعيٚ آٙ ٛكسٟ اؾت. ث٠ ػجبضت زيِط، ٗي
١ٜزبضي ارت٘بػي يبز ًطز ً٠ زض آٙ ًٜكِطاٙ ارت٘بػي زض  ثي
ٗؿبيْ ٝ ٗوٞلات ٗ٢ٖ، اظ ر٘ٔ٠ ٛحٟٞ ضكتبض ثب  ٗٞضز ثؿيبضي اظ
كطظٛساٙ زچبض تطزيس ٝ ؾط زضُ٘ي ١ؿتٜس. قٞا١س تأييس ًٜٜسٟ ايٚ 
اػت٘بزي  ثي"حبٓت زض ُٗبٓؼ٠ ٗح٘سپٞض ٝ توٞي ٛيع زض هبٓت 
 .)12ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾت ( "ارت٘بػي اكطاز
 
‌گيزی‌وتيجٍ
سپطٝضي ١بي ُٗبٓؼ٠، زض كطايٜس كطظٛ زض ٗز٘ٞع ثط اؾبؼ يبكت٠
تطيٚ تأًيس ٝآسيٚ، حلظ كطظٛساٙ اظ ذُطات اؾت ٝ زض ػيٚ  ٗ٢ٖ
ًٞقٜس ظٗيٜ٠ پيكطكت آٛبٙ ضا ثب ًٜتطّ ٝ ٗسيطيت قطايٍ  حبّ ٗي
تلاـ ثطاي ٗسيطيت قطايٍ ثب ١سف "كطا١ٖ ًٜٜس. اظ ايٚ ضٝ، 
ضقس ٝ پيكطكت كطظٛساٙ اظ يي ؾٞ ٝ حلبظت آٛبٙ اظ ذُطات اظ 
). 1ثبقس (قٌْ  ف حبيط ٗيٛظطي٠ شاتي پػٝ١ "ؾٞي زيِط
١ب،  ٛظطي٠ شاتي ايٚ ُٗبٓؼ٠ هبثٔيت ًبضثطز ثطاي تٞؾؼ٠ ؾيبؾت
١بي  ١بي كطظٛسپطٝضي ٝ ايبك٠ قسٙ ث٠ ٛظطي٠ تـييط ضٝـ
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طٗ ةٞهٗ يتبويوحت حطَ ٠زيتٛ ٠ٓبوٗ ٚيا تبويوحت عً
 ،يٌقعپ ٕٞٔػ ٟبِكٛاز ٠ؼٗبر تًضبكٗ طث يٜتجٗ تٗلاؾ
 زازضاطه ٟضب٘ق ٠ث ٙاط٢ت يٛبٗضز ٝ يتقاس٢ث تبٗسذ15201 
 خضٞٗ25/4/1391  ضز ٙبُسًٜٜ تًطق ظا ،ٚيٜچ٘١ .تؾا
يٗ يضاعِؾبپؾ ٠ٛب٘ي٘ن نيوحت زٞق . 
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Introduction: Until today, the training of children has long been a major concern for parents. Hence, this 
study aimed to explain children socialization process based on parents’ experiences. 
Method: This study was conducted using grounded theory approach. Participants were 30 parents living in 
Tehran City, Iran, selected via purposeful and theoretical sampling methods. Data were gathered via in-depth 
and semi-structured interviews during 2013-2014. Data were analyzed using Corbin and Strauss method. 
Results: Four main processes including “dialogue”, “control”, “creating situation and managing 
relationships”, and “acquisition readiness” were emerged. While a good quality of dialogue patterns was 
used in some families, others did not believe on the function of dialogue. In other cases, the dialogue would 
be transformed to monologue. The control was done in different ways and pursues to protect children from 
social threats. Creating managed situation was a strategy used by parents to create, maintain, and promote 
desired behaviors and also to eliminate or alter undesired behaviors. Finally, given that the majority of 
parents were not prepared enough for parenting, they got readiness in the face of problems in different ways. 
Conclusion: Generally, based on the findings of this study, the most important emphasize of parents in the 
process of parenting is protect children from the dangers and at the same time, trying to facilitate their 
progress by control and management of situation. 
Keywords: Parenting, Socialization, Grounded theory, Parents, Iran 
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